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Туризм оказывает значительное влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Кроме то-
го, он служит плацдармом для развития международных отношений, так как способствует расши-
рению не только культурных, но и торговых связей между странами. Поэтому сфера туризма в со-
временном мире очень важна для развития государства. 
Вопрос туризма на сегодняшний день достаточно актуален в нашей стране, в первую, очередь в 
связи с всѐ ускоряющимся процессом глобализации. Поэтому государством были потрачены 
большие средства на непосредственно материальную базу: строительство гостиниц, размещение 
указателей на английском языке и т.д. Но эти изменения касаются преимущественно столицы 
нашей страны – Минска. Ну а что же происходит за МКАДом?  
Материальная база туризма в Республики Беларусь не совершенна,  иными словами, не вполне 
соответствует международным стандартам.  Хотя туристическая сфера могла бы стать одним из 
дополнительных источников дохода для нашего государства. На это есть целый ряд причин, ос-
новными из которых являются: близость к Западной Европе, Скандинавии – туристическому рын-
ку с высоким финансовым потенциалом; соседство со странами Балтии, Россией и Польшей – 
важным ресурсом для развития приграничного туризма; древняя история и самобытная культура 
(15 тыс. объектов, имеющих историческую, культурную и архитектурную значимость, из них 4,8 
тыс. – национального значения); сохранившийся природный потенциал (обширные лесные масси-
вы, множество водных акваторий, природные лечебные ресурсы, богатое биологическое и генети-
ческое разнообразие) [1, с.10].  Эти факторы являются весьма привлекательными для иностранных 
туристов, в частности из соседних государств (Россия, Литва, Латвия). Однако тут мы и встреча-
емся с тем самым несоответствием, которое уже было озвучено выше. В чѐм же именно оно за-
ключается?  
К  существующим недостаткам относится проблема развития транспортной  инфраструктуры:  
 автомобильные дороги (низкие объѐмы дорожного строительства в населѐнных пунктах и 
к объектам историко–культурного наследия); 
 авиасообщение (отсутствие некоторых направлений, высокая стоимость услуг); 
 общественный транспорт (изношенность подвижного состава: требует замены до 80 % 
парка, из них 50 % транспортных средств выработали свой ресурс уже 4–5 лет тому назад [4]).  
Говоря о первом из вышеперечисленных пунктов, следует упомянуть такую проблему, как от-
носительно низкий уровень развития придорожного сервиса. Этот пробел в материальной базе ту-
ризма Беларуси необходимо выделить, так как он в первую очередь «бросается в глаза» иностран-
ным туристам и создаѐт негативное первое впечатление, которое в целом может сказаться на даль-
нейшем восприятии.   
Так же проблемным является вопрос износа уже существующей материальной базы. Многие 
средства размещения нуждаются в совершенствовании, так как не обладают достаточным уровнем 
комфорта. Так,  абсолютное большинство гостиниц (как государственных, так и частных) не име-
ют классификации по уровню сервиса. Подтверждением этого факта являются данные Белстата за 
2013 г., которые гласят, что в соответствии с качеством оказываемых гостиничных услуг и уров-







от общего их числа) имели категории. А именно: «пять звезд» − 3 гостиницы, «четыре звезды» − 3 
гостиницы и 1 туристско–гостиничный комплекс, «три звезды» − 20 гостиниц, 8 гостиничных 
комплексов, 1 туристско–гостиничный комплекс, «две звезды» − 6 гостиниц и «одна звезда» − 1 
гостиница (14 из них располагаются в городе Минске) [5]. 
Не менее важной является проблема низких темпов реставрации историко–культурных памят-
ников. Так, например, на реставрацию двух самых известных замков Беларуси – Мирского и Не-
свижского – ушло 27 лет (1983–2010 гг., активная реставрация лишь в 2006–2010 гг. [3]) и 21 год 
(1991 – 2012 гг.) соответственно.    
Все эти проблемы заметно сказываются на развитии туризма в Республике Беларусь (доходы 
данной сферы составляют 12 процентов общемирового валового продукта, тогда как у нас — лишь 
0,1 процента от ВВП [2]). Поэтому их решение является масштабной задачей нашего государства.  
Залог решения существующих проблем и создания конкурентоспособного турпродукта – капи-
таловложение. Но наше государство пока не обладает достаточными средствами для инвестирова-
ния сферы туризма в необходимых объѐмах. Отсюда очевидным становится первый и один из ос-
новных путей решения этой проблемы – вовлечение иностранного капитала. Привлечение инве-
сторов, конечно же, не ново, но в то же время весьма эффективно. Однако перед нами встаѐт во-
прос: «Каким образом?». И если мы говорим о белорусском туризме, то ответ на этот вопрос кро-
ется в имидже нашего государства за рубежом.  Так как на сегодняшний день мало кто из ино-
странных граждан (особенно дальнего зарубежья) имеет чѐткое представление о Республике Бела-
русь. Тем более немногие осведомлены о самобытной культуре нашей страны, еѐ историческом 
наследии и богатых природных ресурсах. И говоря о последнем, стоит заметить, что развитие зон 
отдыха и оздоровления в нашей стране является весьма перспективным капиталовложением. На 
это есть несколько причин: относительно невысокие цены, богатый водный потенциал, а так же 
экологические проблемы в развитых странах. Кроме того агроэкотуризм является молодой, но 
стремительно набирающей обороты отраслью, которая привлекает внимание всѐ большего коли-
чества иностранных туристов. Поэтому преимущества такого сотрудничества для обеих сторон 
очевидны. 
Вторым возможным путѐм решения существующих проблем является проведение агитацион-
ных работ среди белорусского населения. Так как по данным Белстата в 2013 году на каждого 
прибывшего иностранного туриста приходилось пятеро белорусских граждан, выезжавших за ру-
беж [5]. Конечно, причины такой ситуации связаны с географическим положением нашей страны 
(отсутствие выхода к морю, климат). Но стоит упомянуть и о том, что многие из белорусских 
граждан не имеют представления о существовании  некоторых историко–культурных памятников 
и национальных парков. Поэтому необходимо по возможности привлекать внимание белорусов к 
своей стране как к туристическому объекту. 
Таким образом, рассмотрев данную проблему, можно заключить, что Беларусь является весьма 
перспективной для широкого развития туризма страной. Для этого она обладает рядом преиму-
ществ: выгодное географическое положение, самобытная культура и древняя история, богатые 
природные ресурсы. Но существуют определѐнные недостатки: развитие транспортной инфра-
структуры (низкий уровень развития придорожного сервиса), низкие темпы реставрации истори-
ко–культурных памятников, износ существующей материальной базы. Для их ликвидации воз-
можны два пути: привлечение иностранных инвестиций путѐм формирования привлекательного 
имиджа нашего государства за рубежом и проведение политики по привлечению населения к соб-
ственным туристическим объектам. 
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В настоящее время в тройку самых распространенных и наиболее популярных видов туризма 
входит лечебно–оздоровительный туризм. По оценкам Всемирной туристской организации, лече-
ние и оздоровление относятся к числу важнейших туристских мотиваций. За последние 15 лет ко-
личество поездок с целью лечения увеличилось в мире на 10%. Данный вид туризма способен сни-
зить рост заболеваемости населения, возникновение новых, опасных заболеваний, стрессовые 
нагрузки, физическую и умственную усталость. Среди населения наблюдается тенденция к осо-
знанию значимости здорового образа жизни [1]. В связи с этим, высокими темпами начал разви-
ваться лечебно–оздоровительный туризм, а вместе с ним и учреждения, осуществляющие ком-
плекс лечебных, оздоровительных и восстановительных мероприятий [2]. 
Санаторно–курортное хозяйство выполняет ряд общественно важных социально–
экономических функций, основными из которых являются: укрепление здоровья населения, лече-
ние и профилактика заболеваний на основе использования рекреационных ресурсов; восстановле-
ние и развитие потенциала трудовых ресурсов, обеспечение занятости населения; расширение 
экспорта услуг в результате приема и комплексного обслуживания в отечественных здравницах 
иностранных отдыхающих; стимуляция сохранения и устойчивого использования лечебных мине-
ральных и фитотерапевтических ресурсов, эстетических свойств ландшафтов и иных элементов 
природной среды [3]. 
Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 01.11.2006 N 1450 ―О 
Государственной аттестации санаторно–курортных и оздоровительных организаций‖ санаторно–
курортные организации представлены следующими типами: санаторий, студенческий санаторий–
профилакторий, детский реабилитационно–оздоровительный центр. К оздоровительным органи-
зациям относятся: профилакторий, оздоровительный центр (комплекс), образовательно–
оздоровительный центр, оздоровительный лагерь, спортивно–оздоровительный лагерь, дом (база) 
отдыха, пансионат и иные организации. 
Одним из примеров санатория–профилактория является санаторий–профилакторий Полесского 
государственного университета, осуществляющий свою деятельность на базе учебно–
медицинского центра университета с 2011 года. Ассортимент услуг достаточно широк: от гидро-
терапии до электролечения, но, несмотря на это, в 2012 году были введены дополнительные услу-
ги для отдыхающих. В этом году большей популярностью среди дополнительных медицинских 
услуг пользовалась физиотерапия, которая в процентном отношении составила более 97 % от объ-
ема оказываемых дополнительных услуг, в то время как массаж составил лишь 3 %. Доходы и 
расходы в 2012 году возросли  очень быстро в связи с инфляцией и изменили цену на путевку. 
Проанализировав финансово–отчетную документацию санатория–профилактория, можно сделать 
определенные выводы.  
Проанализировав показатели по студентам, мы наблюдали следующее: Санаторием–
профилакторием была получена максимальная сумма на оплату путевок в 2012 году, а минималь-
ная – в 2011 году. Количество посетителей в 2012 году было больше на 162 чел. в сравнении с 
2011 годом. Проанализировав показатели по физическим лицам, мы наблюдали следующее: Сана-
торием–профилакторием была получена максимальная сумма на оплату путевок в 2013 году и ми-
нимальная – в 2011 году. Была отмечена тенденция повышения спроса на путевки в санаторий–
профилакторий, в связи с расширением спектра предоставляемых услуг и повышением уровня 
информированности населения города Пинска о санатории–профилактории. Количество посетите-
лей в 2012 году было больше в 2,5 раза, по сравнению с 2011 годом. Проанализировав общие пока-
затели, мы наблюдали следующее: Санаторием–профилакторием была получена максимальная 
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